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ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
В СТРАТЕГІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
В умовах формування засад ринкової економіки в Україні все бі-
льшого значення набуває наявність ефективно організованого фі-
нансового ринку, який є особливим і необхідним середовищем для
успішного її функціонування. Враховуючи незначний період функ-
ціонування, фінансовий ринок України порівняно із ринками еко-
номічно розвинутих країн має певні недоліки. Фінансові інструмен-
ти, які обертаються на окремих сегментах фінансового ринку,
характеризуються на сучасному етапі великою різноманітністю.
Однак, у дослідженнях вітчизняних вчених практично відсутні на-
прямки, що стосуються стратегії розвитку інструментів фінансового
ринку. Таким чином, існує об’єктивна необхідність у проведенні
комплексного дослідження інструментів фінансового ринку та фор-
муванні стратегії подальшого вдосконалення роботи з фінансовими
інструментами для проведення якісної грошово-кредитної політики.
Науково-теоретичне узагальнення та обґрунтування значення
інструментів фінансового ринку в стратегії грошово-кредитної
політики.
Фінансовий ринок — це сукупність економічних відносин з
приводу перерозподілу тимчасово вільних фінансових ресурсів
між населенням, домогосподарствами, суб’єктами господарю-
вання та державою через систему фінансових інститутів на осно-
ві взаємодії попиту та пропозиції. Фінансові інструменти є різ-
номанітними фінансовими документами, що обертаються на
ринку і мають грошову вартість. Вони поділяються на різні види
залежно від способів, цілей, методів, форм накопичення коштів і
відіграють важливу роль в організації фінансового ринку.
Грошово-кредитна політика як складова економічної політики
держави сприяє досягненню прогнозованих соціально-економічних
показників шляхом реалізації монетарних цілей і завдань інструме-
нтами грошово-кредитного і валютного регулювання. Її ефектив-
ність щодо досягнення поставлених цілей значною мірою залежить
від дієвості монетарного трансмісійного механізму. Проте, на су-
часному етапі розвитку грошово-кредитної політики в Україні ме-
ханізм монетарної трансмісії має певні особливості, які в сукупності
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знижують її ефективність. Йдеться про домінування у вітчизняному
передавальному механізмі грошово-кредитної політики валютного
каналу, який нині є основним чинником зростання пропозиції гро-
шей в Україні, незначну роль процентного каналу в регулюванні
грошово-кредитного ринку та особливості очікувань суб’єктів еко-
номіки щодо майбутньої динаміки обмінного курсу гривні щодо
долара США, яка базується насамперед на змінах офіційного курсу
гривні, що встановлюється Національним банком України.
Враховуючи важливість для економічного розвитку України ці-
нової стабільності, НБУ в реалізації грошово-кредитної політики,
виходячи із середньострокової стратегії, орієнтується на необхід-
ність поступового переходу до монетарного режиму, що ґрунтуєть-
ся на ціновій стабільності. Однак остаточному переходу до викори-
стання інфляційного орієнтира як головної мети грошово-кредитної
політики має передувати певний перехідний період, протягом якого
НБУ спрямовуватиме свої зусилля на підтримку як зовнішньої ста-
більності національної валюти через регулювання обмінного курсу,
так і внутрішньої цінової стабільності. У цей період має бути ство-
рено низка умов, серед яких: макроекономічна та фінансова збалан-
сованість, поступовий перехід до режиму вільного плавання обмін-
ного курсу, достатній розвиток ринку цінних паперів, трансмісійних
механізмів, комунікації центрального банку зі суб’єктами господа-
рювання і населенням.
У системах методів грошово-кредитного регулювання операції на
відкритому ринку мають пріоритетне значення при реалізації тактич-
них цілей центрального банку. Операції на відкритому ринку є одним
з найбільш точних і гнучких інструментів регулювання грошової
пропозиції, що дає змогу швидко досягти намічених цілей.
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ПОТЕНЦІАЛ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ У КОНТЕКСТІ
СТИМУЛЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Однією із найбільш гострих економічних проблем сьогодення
для України є висока частка «тіньової» економіки. Деструктив-
ний вплив «тіньового» сектору деформує економічні процеси в
багатьох сферах, у тому числі — на фондовому ринку. Його кіль-
кісні та якісні характеристики не задовольняють основних учас-
